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S U M A R I O 
PRESIDENCIA D E L A J U N T A 
TECHICA D E L E S T A D O 
O/'rfcn.—Prorrogando para el cuarto 
trimestre del corriente afló el pre-
supuesto del ejercicio de 1938 para 
las Posesiones Espaflolas del Africa 
Occidental.-Págs. 3753 y 3754. 
Orden.—Organizando la Junta Con-
sultiva de Seguros.-Pág 3754. 
L Orden.—Clausurando transitoriamen-
te, y por el presente curso, deter-
minados Institutos de segunda en-
señanza.—Págs. 3754 y 3755. 
Orden.-Regulando la eiisefianza de 
Religión en los Institutos de segun-
da enseñanza y determinando la for-
ma de proveer Interlimnieiite las 
cátedras correspondientes. (Rectifi-
cación) -Pág.3755. 
Orden.—Confirmando en el cargo a 
determinados funcionarios de la en" 
sefianza de la provincia de Santan-
der.-Págs, 3755 y 3756. 
SECRETARIA D E Q U E R R Á . 
IfoinbrainleB*a« 
C^dén*—Nombrando Comandante Mi-
litar de Talavpra de la Reina al Co' 
ronel de Estado Mayor D Antonio 
Lafuente Baleztuna —Pág, 3758. 
Ueatlnoa 
Orden. Sobre incorpo/acióh urgente 
de Jefes y Oficiales a los destinos 
que se les asigne.-^Pág. 3756. 
IiteenotemleiiUM 
Ofrfcn.—Dispone la más rápida trami-
tación de las Instancias de padres 
que tengan tres hijos prestando ser-
vicio militar y. solicitan el licéncia-
miento de uno'de ellos.—Pág. 3758. 
Aaoeoaof 
Orden,—Se. confiere el empleo de Co-
ronel al Teniente Coronel de Esta-
do Mayor.D Antonio Lafuente Ba-
leztena.-Pág 3758. 
Orde/i.-Se confifere el empleo de Te-
niente al Alférez de Infantería don 
Pedro Collado Vizcaino.-Pág. 3756, 
Orcfcrt.—Asciende a Sargento provi-
sional de Infantería a los cabos José-
Luis Silva Perea y otros.-Pégs. 3756 
y 3757. 
Ordcrt.-Idem Idem a los Alumnos de 
la Academia de Tafalla D. Alejandro 
Quintero Prieto y otros.—Págs, 3757 
a 3760. 
Orden. Idem Ídem a los Idem de Rl-
fflen D. Manuel Asensio Moreno y 
otros.—Págs. 3760 y 3762, 
Orden.—li&m empleo superior inme-
diato al Sargfiiito de la Uuardia ci-
vil D . Marcelo Hernández Gallego. 
Pág. 3762. ® 
Orí/e/2.-Nombrando Alférez Médico 
alumno a D. José Luis Echevarría 
Casa . -Pág 3762. 
«ondinatoras •otomoTillataB 
Orden.—Nombrando conductores del 
Servicio de Automovilismo de Ma-
rruecos a los cabos y soldados Ma-
. nuei Qaiietío Maiddnado y otros.— 
Págs 3762 y 3763. 
Ueatinoa 
Orí/e«.—Pasan a servir los destinos 
que indica los Alféreces provlsiona 
les de Intendencia D . Agustín'Arta 
Estalló y otros.-Pág. 3763. 
Or</e/j.—Idem idem los Jefes y Oficia-
les de Sanidad Militar D. José Diaz 
Rodríguez y otros-Págs, 3763 y 3764 
Orden, — Destinando a los Cuerpos 
que expresa a los Oficiales de Ca-
ballería D. Gonzalo Silvela Torde-
sillas y otros.—Pág. 3764. 
HabliltMoioiiea 
Orde/i.—Habilitando para ejercer el 
empleo de General al Coronel de 
Infantería D . Francisco Carroquino. 
Pág. 3764. 
Orrfen.—Confirmando la Habilitación 
para ejercer el empleo «üperlor In-
mediato concedida ai Teniente de 
Infantería D. Constantino González 
Flgueras.-Págs, 3764 v 3768. 
Orden.—látim Idem al Alférez de la 
Legión D, Manuel FIrIs Rodríguez. 
Pág. 37«5 
Orden.—\\ñ\)\\\i& para ejercer el em-
pleo superior Inmediato al Capitán 
de Infantería D Fernando Rodrigo 
CIfuentcs—Pág 3765. 
Orden, — Cesan en la situación de 
«Procesado» el Coronel de Carabi-
neros D Fernando Bonrostro Reí-
noso y Teniente Coronel D Juan 
Cabello y Martínez de Espinosa.— 
Pág. 3768. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas. 
ADMIHISTRAOIOII DS JUSTIOH 
Edictos y rcqnUiturliis. 
Presidencia de la Junta 
Técnica de! Estado 
Ordenes 
Subsistiendo en los qctuales 
momentos las causas que moti-
varon las prórrogas del presu-
puesto para el ejercicio de 1936, 
de las Posesiones Españolas de 
Atríca Occidental, para los tri-
mestres vencidos del corriente 
año, precisa que continúe en vi-
gencia para el actual, por lo 
cual dispongo: 
Continúa en vigor, para el 
cuarto trimestre del corriente 
año, el presupuesto de 1936 
para las Posesiones Españolas 
del Africa Occidental. 
Se autoriza al Alto Comisario 
de España en iVlarruecos para 
modificar los créditos del citado 
presupuesto hasta la cuantía to-
tal de éste por pesetas tres mi-,; 
llones noventa y seis mil seis-
cientas sesenta y dos pesetas , 
con noventa y ocho céntimos 
(3.096,662'98) cantidad q u e s e 
considera necesaria para aten-
der a los servicios que se con-
sigfian en el detalle del mismo 
jara la organización de dos gru-
)08 nómadas de tiradores de 
f n i , Plana Mayor, Tropas y De-, 
pósÜQs de Reclutas, pensiones 






de viudas y huérfanos, después 
de introducir la rebaja proce-
dente por pase a los servicios de 
Guerra de los gastos de soste-
nimiento de labores y Batallo-
nes de tiradores de Ifni. 
Dios guarde a V. E. muchos 
afios. Burgos 7 de octubre de 
1937.—II Año Triunfal.«Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo. Sr.: El problema, de 
innegable transcendencia, que 
aparece planteado en las actua-
les circunstancias, en orden al 
pago de los siniestros por parte 
de las Compañías de seguros, y 
. el propósito firme del Poder Pú-
blico de que aquél sea resuelto 
con las mayores garantías de 
acierto, respetando los intereses 
legítimos de aseguradores y ase-
gurados, exigen que, en plazo 
brevísimo, se reanude el funcio-
namiento de la Junta Consultiva 
del Ramo. 
En su virtud, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Co-
misión de Hacienda, dispongo: 
1° La Junta Consultiva de 
Seguros quedará, por ahora, 
constituida en la siguiente forma: 
Presidente; La persona que li-
bremente designe el de la junta 
Técnica del Estado, 
Vocales: Nato, el a que se re-
fiere el Decreto de 7 de noviem-
bre de 1933. 
Representantes del Estado: Un 
Vocal de la Comisión de Hacien-
da, un representante de la de 
Trabajo, otro del Comité de Mo-
neda Extranjera y un Abogado 
del Estado. 
Representantes de entidades 
aseguradoras españolas:'Un Vo-
cal por cada uno de los grupos 
siguientes: 
^Irupol." Seguros de vida. 
(irupo 2." Seguros de incen--
dios. 
Grupo 3." Seguros de acci-
dentes. 
Grupo 4.° Seguros de trans-
portes. 
Representante de entidades 
aseguradoras extranjeras: Un 
Vocal en representación de to-
das eiids. 
Representantes de Mutuallda* 
funcionario del 
de Inspección 
des de Seguros inscritas: Un Vo-
cal en nombre de las mismas. 
Representante del Instituto Na-
cional de Previsión: Un Vocal. 
Representantes de los asegu-
rados: Dos Vocales. 
También formará parte como 
Vocal de la Junta un especialista 




2.® El Vocal representante 
de la Comisión de Trabajo será 
designado por el Presidente de 
la misma. Los tres restantes re-
presentantes del Estado lo serán 
por el Presidente de la Comi-
sión de Hacienda-
La elección de Vocales repre-
sentativos de las entidades ase-
guradoras nacionales se hará 
por acuerdo de éstas, a cuyo fin 
se reunirán, previa convocatoria 
del Presidente de la Junta Con-
sultiva. 
En idéntica forma se nombra-
rá el Vocal representante de las 
entidades extranjeras. 
La designación del Vocal que 
ha de rej^resentar a las Mutuali-
dades se llevará a cabo por el 
Presidente de la Comisión de 
Hacienda, a propuesta de la Aso-
ciación Nacional de Mutuos de 
Seguros. 
El Presidente de la Comisión 
de Trabajo nombrará, a propues-
ta, del Instituto Nacional de Pre-
visión, la persona que ha de re-
presentar a éste. 
Los Vocales que han de ac-
tuar en nombre de los asegura-
dos y el especialista en seguros 
sociales, -se designará por el 
Presidente de la Comisión de 
Hacienda, requiriéndose la pro-
puesta del Secretariado Político 
de Falange Española Tradicio-
nalista y de lasj. O. N. S. para 
el nombramiento de uno de los 
• dos representantes de los ase-
gurados. La propia autoridad'de-
signará el Secretario de la Junta. 
3.° Todos los elementos in^  
tegrantes de la Junta Consultiva 
deberán ser españoles, y justifi-
car, además, para posesionarse 
del cargo, su adhesión ai Movi-
miento Nacional, no desvirtua-
da por actos o manifestaciones 
anteriores a la iniciación del 
mismo, 
4.® En el plazo máximo de 
20 días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la publicación 
de esta Orden en el BOLETÍN OFI. 
ciAL DEL ESTADO, deberá quedar 
constituida la Junta y dar co-
mienzo a su actuación, reunién-
dose en lo sucesivo cuantas ve-
ces lo considere preciso su Pre-
sidente. 
5.° En el caso de no recaer 
acuerdo unánime en los proble- J 
mas sometidos a estudio de la 
Junta, los Vocales formularán su 
opinión, que se consignará en el 
acta que de cada sesión levan-
tará el Secretarlo. 
6." Los cargos de Presidente 
y Vocal de la Junta son de ca-
rácter gratuito y sin derecho a 
Indemnización alguna. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 8 de octubre de 
1937.=1I Año Triunfal.«Fran-
cisco G. Jordana. " 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Hacienda. 
Excmo, Sr.: Existen determi-
nados Institutos de segunda en-
señanza que carecen en absolu-
to de personal docente, lo mis-
mo numerario, que auxiliar, te-
niendo, asimismo, alguno de di-
chos Centros, ocupados militar-
mente sus locales por necesida-
des de la guerra. 
Dada la imposibilidad de do-
tar a dichos Institutos de perso-
nal idóneo, es preferible su clau-
sura, transitoria, hasta que, nor-
malizadas las circunstancias, 
pueda reanudarse normálmente 
en ellos la enseñanza. 
Por lo expuesto, y a propues-
ta de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza, dispongo: 
Artículo 1.° Quedan clausu-
rados, por el presente curso, los 
Institutos Elementales de segun-
da enseñanza de Ecija, Morón, 
Oñate, La Línea y Molina de 
Aragón,y los Nacionales de San-
tander (Menéndez Pelayo), Mé-
rida, Mnnforte de Lemos, Peña-
rroya-Pueblo Nuevo, Santa Cruz 
de Tenerife, Talavera de la Rei-
na, Ronda, Rivadeo y Zafra. 
Artículo 2 ° Serán de aplica-
ción en dichos'Centros las dis-
posiciones contenidas en los ar-
tículos 2.° y 3.° de la Orden de 
14 de septiembre pasado. 
Dios guarde «i V. E, mM^ í^ os 
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afios. Burgos 7 de octubre de 
1937.=1I Año Triunfal.=Fran-
cisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Habiéndose padecido error en la 
publicación de la presente Orden, se 
reproduce nuevamente debidamente 
rectificada. 
La inclusión de la enseñanza 
de la Religión en varios de los' 
cursos del Baciiilierato, acorda-
da por Orden de la Junta de De-
fensa Nacional, fecha 22 de sep-
tiembre de 1936, exige normas 
que regulen dicha enseñanza, 
así como la forma en que ha de 
ser designado el profesorado co-
rrespondiente. 
Por ello, y a propuesta de la 
Comisión de Cultura y Enseñan-
za, dispongo: 
Artículo primero. La Ense-
ñanza de la Religión será obli-
gatoria en los cursos y horas se-
manales determinados en la Or-
den comunicada de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza de 23 
del corriente mes, excepto para 
los indígenas del Protectorado 
de Marruecos y Colonias africa-
nas que profesen religión distin-
ta de la católica. Se abonará por 
los alumnos la matrícula ordina-
ria correspondiente y se celebra-
rán los exámenes para los alum-
nos oficiales y libres en igual 
forma que para las demás disci-
plinas. 
Artículo segundo. En el pri-
mer año de su estudio se am-
pliarán las enseñanzas de la Re-
'gión Católica recibidas en la 
íscuela primaria; en el segundo 
a Historia de la Iglesia y la Li -
urgia; en el tercero se expondrá 
anipiiameiite el Dogma Católico; 
en el cuarto la Moral, y en el úl-
timo la Vida Sobrenatural y no-
ciones de Apologética. Dichos 
estudios se harán con arreglo a 
los textos elegidos por el Profe-
sor respectivo, mientras no se 
adopten con carácter general 
obras que respondan a normas 
pedagógicas y a un plan defi-
nido. 
Artículo tercero. Las Cáte-
dras de Religión que no puedan 
ser cubiertas con el Profesorado 
actualmente en situación de ex-
cedencia forzosq, lo serán con 
csrécter Interlní? par^ el próxi-
mo curso, en virtud de nombra-
miento hecho por la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, a pro-
)uesta de los Claustros respec-
ivos, entre los Sacerdotes auto-
rizados por sus Ordinarios, Las 
condiciones a que deberán so-
asp rantes serán las meterse los 
siguientes: 
a) Poseer la condición de 
eclesiásticos y acreditar por cer-
tificados las aptitudes y méritos 
Indispensables para ejercer la 
función docente. 
b) Autorización por escrito, 
dada por el Prelado de su Dió-
cesis, y para estos solos efectos 
de la enseñanza. 
c) El Ordinario podrá retirar 
la autorización para el ejercicio 
de la enseñanza de la Religión, 
previo acuerdo con la Comisión 
de Cultura y de conformidad con 
las prescripciones canónicas. 
Artículo cuarto. Las ense-
ñanzas de Religión serán dadas 
en el curso próximo por los Pro-
fesores actualmente en situación 
de excedencia forzosa, en virtud 
de la Orden de 29 de marzo de 
1932, a cuyo efecto volverán al 
servicio activo, con los haberes 
que les corresponda. Estarán 
obligados dichos Profesores a 
someterse a las condiciones de-
terminadas en los apartados b) y 
c) del artículo tercero, y solicita-
rán su reingreso antes del día 20 
del corriente. 
Artículo quinto. Los Profeso-
res designados, en la forma de-
terminada en el artículo tercero, 
percibirán el sueldo anual de 
tres mil pesetas. 
Dios guarde a V, E, muchos 
años. Burgos 7 de octubre de 
1937, = Segundo Año Triun-
fal.=Francisco Q, Jordana. 
Sr, Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
No existiendo cargo alguno 
contra determinados funciona-
rios de la enseñanza de la pro-
vincia de Santander, según in-
forma la Comisión depuradora 
correspondiente. 
A propuesta de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza, dis-
pongo: 
Artículo único. Quedan con-
firmados en sus cargos, cesando 
en la suspensión empleo acor* 
dada por Orden de 1.°. de sep-
tiembre pasado, los funcionarios 
de la provincia de Santander si-
guientes: 
Personal docente: 
D. José Royo López, Catedrá-
tico numerario, 
D. Gonzalo F'ernando Arranz 
Velarde, Idem Id. 
D. Enrique Míllán Pérez, Idem 
Idem. 
D. Cipriano Rodríguez Anice-
to, Idem Id. 
D. José Ramón Vega Hazas, 
Profesor especial. 
D. Alberto Dorao y Diez Mon-
tero, Auxiliar. 
D. Ramón Noval Caglgal, A u -
xiliar. 
Personal Administrativo: 
D. José Pérez Gomis 
D. José Hidalgo Hidalgo. 
Personal subalterno: 
D. Ricardo Martín Mantecón. 
D. Felipe Millán Martín 
EscueldlNormat del Magisterio 
Primarlo 
Personal docente: 
D.® Margarita Cutanda Sala-
zar, Profesora numeraria. 
D." Herminia Rodríguez Gó-
mez, Idem id. 
D.» Juana Sicilia Martín, Idem 
Idem. 
D.® Primitiva Amparo Otero 
Lucio, Ídem id. 
D." Carmen Alonso Domín-
guez, Idem id. 
D,® Rosina Domenech y Do-
menech, Ídem especial. 
D,® Pilar Morón Fernández, 
Idem id. 
D.® María Luisa Aldasoro VI-
llamazares, Auxiliar. 
D,® Victorina Gutiérrez Pérez,, 
Ídem, 
D,® Consuelo López Arteche, 
Ídem, 
D.® Juana Fernández Alonso 
Profesora numeraria. 
D.® María Jesús Rodríguez 
Gómez, Auxiliar numeraria. 
D.® Amelia Sotorrío Cubría, 
Idem id. 
Personal administrativo: 
D,® María Trinidad Rulz Be-
rrlre. 
Personal subalterno: 
D,® Ralmunda Pinilla Cámara. 
Asunción Outiérre:^ Plnilla 
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Bactula Profesional de Comerdo 
Personal docente: 
D. Enrique Martín Quzmán, 
Catedrático numerario. 
D. Gregorio Tomás de Iturria-
ga Redón, ídem id. 
D. Emigdio Rodríguez Pita, 
Ídem id. 
D. Paulino Ortiz y Fernández, 
Profesor especial. 
D. Joaquín Carceller Bériz, 
Profesor auxiliar., 
D. Carlos Rodríguez Benito de 
Bedia, ídem id. 
D. Antonio Aidasoro Qurtu-
bay, Ídem id. 
Escueta Saperior del Trábelo . 
Personal docente: 
D, Pedro Zubeldla Herrero, 
Profesor numerario. 
D. José Fernández García Bríz, 
ídem id. 
D. Antonio Lamera Cortígue-
ra, Profesor Auxiliar. 
Inapeccíón de Primera Enseñanea 
D. Virgilio Pérez y Hernández 
Dolores Carrero Saavedrá 
D." Julia Gómez Olmedo. 
D." María Miilán del Val 
D. Calixto Urgel Bueno 
Sección Admltüatratíoa de Primera 
EnseñatiMa 
D. Lorenzo González Alonso 
Cuerpo FacuUattoo de Archloeros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos 
D. Enrique Sánchez Reyes. 







Cuerpo de Arquitectos 
D. Gonzalo Bringas Pérez, 
Dios guarde a v. E. muchos 
años. Burgos 7 de octubre de 
1937.«II Año Triunfal.=»Fran. 
cisco Q.Jordana. . Yusl 
Sr. Presidente de la C o m i s i ó n l J ^ 
. de Cultura y Enseñanza. 
na al Coronel de Estado Mayor 
D. Antonio Lafuente Baleztenf. 
Burgos 8 de octubre de 193'.. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
Generar Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Destino* 
Para evitar dilaciones en el 
cumplimiento de las órdenes re-
lativas a destinos de jefes y Ofi-
ciales, todas las Autoridades Mi-
litares deben cuidar, muy espe-
cialmente, de dar traslado, con 
la posible urgencia, al personal 
que de ellos dependa, de todas 
aquellas disposiciones publica-
d a s e n el BOLETÍN OFICIAL ,DEL ES-
TADO que puedan afectarle, y 
asimismo, con Igual urgencia, 
deberán ordenar la expedición 
de pasaporte a los que cambien 
de destinó, los cuales deberán 
efectuar su incorporación, a los 
que se les asigne, sin dilación 
alguna. 
Quince días después de pu-
blicado el destino de un Jefe u 
Oficial a un Cuerpo o Unidad 
cualquiera, el Jefe de ésta debe-
rá dar cuenta de si el destinado 
ha efectuado o no su incorpora-
ción, para que, por conducto del 
Jefe del Cuerpo de Ejército res-
pectivo llegue a conocimiento 
de esta Secretaría, especifican-
do, en caso de falta de incorpo-
ración, las razones que hayan 
existido para no efectuarla, para 
lo cual el Jefe del Cuerpo de 
procedencia comunicará al de 
aquélla que haya sido destinado, 
si el interesado ha emprendido 
la marcha o causas que lo ha-
yan impedido. 
Burgos 8 de octubre de 1937. 
«=» Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Secretaría de Guerra 
lileeneltimiento 
O r d e n e s 
Kombramlemo 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se nombra Comandan-
te Militar de Talavera de la Rei-
Debiendo Interpretarse como 
un límite puesto a la contribu-
ción de sangre lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, en la Or-
den Circular de 20 de febrero 
último (B. O. núm. 123), conce-
diendo a los padres que téngan 
tres hijos prestando servicio mi-
litar el derecho a retirar de él 
uno de ellos, las instancias én 
solicitud de tal gracia deben ser 
tramitadas con la máxima urgen-
cía, y una vez resueltas favora-
blemente, no sé retendrá en 
ningún caso, a los interesados, 
en Tilas, más tiempo que el que 
se tarde en común car a los Jefes 
de su Unidad la orden de licén-
ciamiento. 
Burgos 8 de octubre de 1937. 
^Segundo Año TriunfaI.==EI 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Aioenaos 
En virtud de la Orden de 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales de 10 de 
diciembre de 1936, se confiere 
el empleo de Coronel, en pro-
puesta extraordinaria de ascen-
sos por antigüedad, al Teniente 
Coronel de Estado Mayor don 
Antonio Lafuente Baleztena, con 
la antigüedad de la fecha indi-
cada. 
Burgos 8 de octubre de 1937. 
=Segundo Año Triunfal.==EI 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por hallarse comprendido en 
el Decreto número 126, de 22 de 
septiembre de:i936 (B. O. núme-
ro 28), se confiere el empleo de 
Teniente, con antigüedad de 18 
de agosto del mismo año, en 
virtud de lo dispuesto en la or-
den de 21 de junio último (B. O. 
número 246;, al Alférez de Infan-
tería, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla nú-
mero 2, D. Pedro Collado Viz-
caíno. 
Burgos 2 de octubre de 1937. 
=Segundo fAño Triunfal. El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Sargento provisional de In-
fantería a los Cabos, con desti-
no en las Fuerzas Jalifianas, que 
a continuación se relacionan: 
Inspección de .Fuerzas Jálifianas: 
José Luis Silva Perea. 
Manuel López Fernández. 
Juan Lorente Mora. 
Mehal-la de Tetuán número 1: 
jesús Amatria Ruiz. 
Rafael Roldán Servían. 
Antonio Bautista Jiménez. 
m 
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Menai-la de Melllla número 2: 
Isidoro Iglesias Bartolomé. 
Francisco Sánchez Muñoz. 
Efren Sánchez Cantero. 
Antonio Herrería y Medina. 
Jesüs Freixenet Pérez. 
Mehal-la de Gomara número 4: 
José Guerra-Librero Arroyo. 
Manuel Lasierra Calvo. 
José Pinto Caro. 
Mehal-ia del Rif número 6: 
Fabio Carrillo Delgado. 
Regino López Guardo. 
Francisco Lupiañez Lupiañez. 
José Gutiérrez Santiago. 
Juan Igualada Fotias. 
Burgos 2 de octubre de 1937. 
«Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso para Sargen-
tos provisionales en la Academia 
de Tafalla, se promueve a Sar-
;ent08 provisionales de Infante-
ría a los Alumnos propuestos a 
dicho fin por el Excmo. Sr. Ge-
neral jefe de Movilización, Ins-
trucción y Recuperación, que a 
continuación se relacionan, pa-
sando destinados a disposición 
de los Excmos. Sres. Generales 




A disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del 
Norte: 
D. Alejandro Quintero Pinto 
Esteban Ortega Negreda 
Ramón Dopazo Hombre 
José Nazaba! Zabaia 
Luciano de Hoyos García 
Ramón Sainz Vudego 
José Onve Villodas 
Ensebio Regúiez Ortiz 
Pablo Santamaría Gutiérrez 
Franciico Martínez Suárez 
Asperino Martínez Fresno 
Adrián González Manzano 
Germán Escolar Solarano 
José Rilova de la Fuente 
Aníolln Fernández Gutiérrez 
Julián Maure Plaza 
Tomás Martínez Sanz 
Florentino Plaza Jimeno 
Gerardo Franco Ureta 
Pedro Delgado Lobo 
Daniel Gpez Calvo 
Angd Ruiz Polo 
D. Victor García Vener D 
Guillermo Roldán Martínez 
Julián Martínez Castrillo 
Domingo Lobo Alvarez 
Bartolomé de Juana Villarroel 
Victoriano Santamaría Tapia 
David Porras Sáez 
Mariano León Castro 
Rosendo Muñoz Vaidecañas 
Pedro Sanz Aguilera 
Sabiniano Ruiz Sagredo 
Luis Varasoain Echarte 
Enrique Bañuls Gilabert 
Carmelo Esparza Elizalde 
Juan Beriguestain Aldaya 
Clementino del Barrio Martí-
nez 
Vliguel Atondo Zabalda 
Vlariano Barandalla Lanas 
='rancisco Cortés Blasco 
enaro Fernández Gascón 
osé Aztarain Fernando 
?élix Correa Narváez 
Armando Ricotti Fiordia 
José Labat Calleja 
Angel López Patifio Bergaré-
che 
Jesús Lezaun Campo. 
Ulpiano Gorgojo García 
Victor Jaurrieta Garralda 
Fermin Iriarte Isturiz 
Vicente Navarro Fabo 
Silviano Echévarri Gil 
uis Chivite Fernández 
Vlanuel Manchego Sánchez 
Smilio Abate Oger 
'ermin Garayoa Zabaleta 
'edrp Ortiz Ortiz • 
oaquin Arribas Gómez 
esús Prada Lázaro 
gnacio Zabala Urreta 
Permin Unzúe Belloso 
'risanto Sanz Cueiia 
, osé Salas Salsa 
Juan. Hernández Marqulna 
, uan Andrés Irinyieta 
' gnacio Nuin Goratéra 
Saturnino Patérnain Egozque 
Felipe Iviricu Muruzábal 
Jerónimo Yáñez Murziego^ • 
Miguel Ossés Aisa 
Felipe Rodríguez Jaureguibe-
rri 
Euseblo Romero Rubio i 
Angel Pérez del Notarlo Pérez 
de Albeniz 
Pedro Ancin Blanco 
Bertoldo Fernández Terrealba 
Amado Redondo Celayo 
Herminio Vázquez Urra 
Gregorio Hernández'López 
Salvador Mayoral Pascual 
Baldomero Fernández Alvarez 
Eugenio Hernández Heras 
Miguel Ayala Qomínguer 
esús Treviño Fernández 
Miguel Diaz Martínez 
.uis Sáiz Ruiz 
Daniel Casis Velilla 
Anastasio Blanco Untoria 
Valeriano Gómez Fernández 
Lázaro González Escribano 
Vicente Martínez Martínez 
Luis Antoñanzas Vella 
Luis Garcia Amilibia 
Alberto Eguiluz Martínez 
Inocencio Benito Hernando 
Nicolás Bodega Echevarría 
Lope Lucía Bartolomé 
Francisco Blanco Alonso 
Vieente Arranz Jimeno 
César del Caño Escudero 
Calixto Calleja Manzano 
Francisco Canibaño Querrá 
Pedro Font Aragón 
Félix Herrero de Frutos 
Arcadio Bermejo Izquierdo 
Marcelino Izquierdo Pastor 
Isidoro Martínez Gómez 
Antonio Garabis García 
Frutos García Asenjo 
Donaciano Martin Beltrán 
Saturnino Lobejón Esteban 
José Zazo Sánchez 
Luis Sanz Sanz 
Manuel Palomino Vázquez 
Tomás Rodríguez Canora 
Félix Resuero Hernando 
Modesto Pérez Méndez 
Victor García SanZ 
Eugenio Parra Molpeceres 
Urb^ano Revilla Vega 
Andrés Ortega Blanco 
Alejandro Eliz Tadeo 
Francisco Berrán Arribas 
Juan Muñomel Pérez 
Vlcencio Diez Presa 
Rosendo Alvarez Diez 
Enrique González Carbero 
Evencio González González 
Jesús Domínguez Valbuena 
Adolfo García González 
Salvador Martínez Alvarez 
Antonio González Redondo 
Luciano Puente Fernández 
Florencio Bsplnieila González 
Eutiquio Maté Diez 
Fausto Fernández Fernández , 
julio González Rodríguez erónlmo Fuentes Moreno 
'ascual García Pérez 
Constantino Rubio de la Cal- -
zada 
Francisco Enrique Franco - ^ 
Herminio Arias Carro 
Plácido Justel Morán 
Domingo Saavedra Gato"^ 
Camilo Porto Moreiras 





D. Ezequlel Rial Cores 
Francisco Vázquez Negro 
José Diego Ferreiro 
Manuel Várela de las Heras 
Dionisio Santos Puertea 
Gustavo Martínea López 
Ramón González Alvarez 
Daniel Barreiro Márquez 
Antonio Qorrospe González 
osé López Bruzos 
Domingo Martínez Vieito 
Manuel Méndez Pájaro 
Víodesto González Andrés 
'rancisco Campo Caribe 
osé Cambre.Mínguez 
osé Abalde Posada 
Vláximo Abal Reguelra 
Vlarcial Domínguez Málaga 
osé Cabaña Domínguez 
^íicolás Feijóo Alvarez 
Angel Fuente Paradela 
Manuel Gándara Medela 
Miguel Gantes Arias 
José María Lapique Tenreiro 
Servando Ríos Gil 
Manuel Otero Mariñas 
Manuel Rodríguez Ruanes 
José Rey (juerreiro 
Manuel Rey Ramo 
Julio Sieiro Sieiro 
Manuel Torres Barrios 
Benigno Mozqueda Germade 
Francisco Gato Manteca 
Gerardo Alcinas Bartolomé 
logelio Fresas Bravo 
esús Palios Ordóñez 
Ricardo Palacio Arias 
, esús Méndez Flores 
.uis Ramos Cisneros 
Marcelino Campaña Lorenzo 
'lorencio Aparicio Serrano 
. oaquin Carracedo Rublo 
Amable Fuentes Baltelro 
José Caridad Núñez 
Angel García Pérez 
Manuel Fernández García 
Basilio Fernández Díaz 
José Quiroga de la Peña 
Esteban Pérez Rlvas 
Slnesio Salgado Alvarez 
Clemente Galán Rodríguez 
Emilio Vázquez Díaz 
José Villar Villar 
Aurelio Abad Pérez 
Adolfo Pérez Escudero 
José Bergaiitinos Miragaya 
Manuel Carballo Vázquez 
Benjamín Vasco Ratón 
Angel Pérez Gameto 
José Rodríguez López 
Ramón Montes Sotelo 
Enrique González Herrero 
José Fuente López 
D. Deímlro González Rodríguez 
Horacio de Vega Araujo 
Jesús García Cotarelo 
Antonio iglesias Márquez 
julio Joga Rodríguez 
Manuel Diéguez Alias 
Constantino Cancio Díaz 
Manuel Novas González 
Jesús Veiga López 
Alfonso Rodríguez Cobelas 
Manuel Trigo Andrés 
Donato Prieto García 
Luis Torres Doval 
Manuel Yáñez Méndez 
Ramón Véiga Núñez 
Manuel Regueira Vázquez 
Daniel Paradela Paradela 
Modesto Cagas Blanco 
Cesáreo Muñiz Sosa 
Rafael Vázquez Vázquez 
José Vilela Fernández 
Jesús Vázquez Rodríguez 
Arturo Piñeiro Vázquez 
Luciano Mejido Muñiz 
José González Rodríguez 
José Sánchez Suárez 
losé Pascual Antoñanzas 
, Fermín Marco Martínez 
Patricio Mistal Fernández 
Julio Ayesa Elorza 
Andrés Arranz Cerezo 
Javier Rulz de Gauna Rueda 
Juan Moreno Gómez 
José Díaz Trespalacíos 
Emilio Glera del Campo 
Gelasio Fernández Labarta 
Ramón Fernández Suárez 
Francisco Carmona González 
Fernando Ciller Algaberro 
José Salaln Juan 
Nllo del Olmo Fuentes 
, nllo Esparza Falces 
.uls Fernández del Higo 
. ulián Martíez La Hidalga 
Benito López Orblna 
Julián Castejón Ugarte 
Prisciniano Axanza Pagóla 
Hernán José Secunza Azpli-
cueta 
Carlos Diez Gómez 
Teodoro Gutiérrez Vázquez 
Eugenio Tores Jiménez 
Arturo Yagüe Melgar 
Agustín Esteban Beitrán 
Agustín Sanmartín Iribarren 
Miguel Oroz Gurbindo 
Jesús Zumata Petite 
Valeriano Mardones Qulncoces 
Julián Fernández Alonso 
Mariano Rulz Lumbier 
Demetrio Montalbo Basterra 
Félix Aparicio Toca 
Narciso Llzarte Oscariz 
. Fí-rteín Lora Echegoyi^ ss 
D. Fernando García Lorente 
José Pardo Gómez 
Anastasio Peña Díaz 
José Alonso Santamaría 
Antonio Antolín Blas 
uan Alonso López 
-ucianb Arroyo Quintana 
Antonio Abad García 
Lorenzo Váscones Alonso 
Prudencio Antón Cabla 
Eusebío Contreras García 
Amador España López 
Luciano Cubillos Cortazas 
Fabián Fosgayo Renedo 
Fermín Alvarez Méndez 
Eustaquio González Martín 
Braulio Luerio Luerio 
Rafael Gutiérrez Dosal García. 
Celedonio Gómez Carretero 
Celestino Martínez Martínez 
Gerardo Martínez Val 
Antonio de Diego Samaniego 
Antonio Sanz Aparicio 
Alipio González Gutiérrez 
Justo Gutiérrez de la Torre 
Evilasio Martínez Andrés 
Vicente Marañón Martínez 
A disposición del Excmo, Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del 
Centro: 
D. Rafael Viñuelas Jal 
Domingo García López 
Zenón Díaz Blasco 
Baudilio Caballero Ruiz 
Emilio Amigo Crespo 
Eutlquío Martín Girón 
Pedro Domínguez Domínguez 
Donato de Castri Pinilla 
Manuel Delgado García 
Poiicarpo Ferrer Iglesias 
Esteban Carro Alvarez 
Gabino Montoya Pérez 
. osé Alonso Ugidos 
, uan Frontela Vaquero 
ulián Conde López, 
ilipriano Bermejo Hernández 
íusebío Alvarez Vegas 
íutiquio Pérez Alfageme 
i -,eovigildo de Dios Vecilla 
Angel Lagarejos Villava 
Federico Iglesias Sáncíiez 
Joaquín Losada Alvarez 
Julio García Castronuño 
Angel Gómez Zarzuela 
Pedro Mielgo Santiago 
Germán Martín Carbajo 
Baldomero Gómez Grande 
Rafael Hernández Moran 
Angel López Riego 
Amando Juárez Chlmeno 
David Melgar González 
Gonzalo Martin Salude 
Jipiig® RovJpifa Mate® 
•íf • I 
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D. Gerardo Nogueron Portugal 
Juan Ramos Reina 
Feliciano Torio Anta 
Pedro Perrero Alonso 
, Valero Parra García 
• Jesús Sánchez Día? 
Francisco Palacios García 
Jacinto Refoyo Refoyo 
José Prieto Andrés 
Salvador Cid Mancebo 
Gerardo Martín Betegón 
Angel de la Iglesia Jambrina 
Manuel Fernández de! Campo 
Germán Conde Vicente 
Albano Alonso López 
Teófilo Muñoz Domínguez 
Gustavo Conde Sánchez 
Vicente Calderón Herrero 
Florencio Laso Sánchez 
Santiago Castaño Martín 
José Cabezas Feirero 
Onofre Benito García 
Gonzalo Sánchez González 
Manuel Barahona Herrero 
Casto de Castro Martin 
Francisco Fernández Bargilla 
Ramón Benito Alonso 
Darío Benito Sagrado 
Ramón Barbado Prado 
Constantino Gómez Gómez 
Manuel Mateo Gutiérrez 
Rafael Jiménez Jiménez 
•Remigio Gómez García 
Juan Lozano García 
Mariano Medina Pérez 
Pedro Hernández Gómez 
Gabriel Lumbreras Díaz 
Aurelio García Martin 
Pedro Martín Paes 
Bernardo Martin Pérez . 
Luciano Rodríguez Fernández 
A disposición del Excmo. Señor 
General Jefe del 7.° Cuerpo de 
Ejército: 
D. Fortunato Hermosa Hernán-
dez. 
Domingo Herrero Sánchez 
, esús Fernández Pascual 
. uan Bartolomé Martínez 
Prudencio Bravo Cabello 
Angel Fuentes Gil 
Vidal Monje Lancho 
Marcelino Jiménez Qaliano 
Francisco Osorlo Diez 
Evaristo Conejero Requejo 
Valentín Casares Cantos 
Mfonso Flores Tapia 
uan Holgueras Holgueras 
Cipriano Gómez Gómez 
uan Margallo Meléndez 
*edro González Hornillos 
.uan Püotaleón Ms^ín 
, osé P'álmhm 
D. Bonifacio Pinadero Iglesias 
José Bonilla Aguijar 
Benito Gola Gola 
Joaquín Márquez Redondo 
Nicolás Hernández Bueno 
Pedro Rodríguez Rodríguez 
José Hurtado Velasco 
Feliz Martin Mateos 
Francisco Esquinas Moya 
Antonio Gómez Gallardo 
Victoriano Martínez Alvarez 
Jacinto Yagüe Martínez 
Mariano Corredor García 
•Cándido Bueno Romero 
Marcelo Arribas Almería 
Jesús Jarabó Remiro 
Hipólito Jimeno Navascués 
Emilio Gonzalbo Miedes 
Pedro Ason Artigas 
Mariano Quintanilla Otero 
Pedro Serrano Ainsa 
José María Ruiz Franco 
Tomás Leonardo Nicolás 
Enrique Gil Parra 
Romualdo Echevarría Gimeno 
Nemesio Lorente San Sebas-
tián. 
Pedro Glordia Segura 
Nemesio Niño Cid 
Mariano Lahuerta Jiménez 
Mariano Torcal Gil 
Pascual Ibáñez Vela. 
Sebastián Xifré-Salas 
Antonio Vitaller Moreno 
Marcos López Rodríguez 
Antonio Vera Agapito 
Miguel Salvo Marín 
Félix Jarauto Martínez 
Emilio Hernández Lozano 
Luis Melendo San Miguel 
Antonio Muñoz Gonzalo 
Cecilio Domínguez Pascual 
Benjamín Alvarez del Val 
Isabelo Bueno Gilaberte 
Dionisio Calvo Redal 
Marcelino Antón Gómez 
Orencio Luis Val 
Antonio Marot Durich 
Constantino Martínez Sancho 
Fidel Rubio Ruiz 
. uan Noguerales Castillo 
'rancisco Martínez Gómez 
Benito Modrego Orte 
3asiHo Martínez Jiménez 
-uis Orta Jiménez 
Vicente Telia Isla 
Agustin Moreno Villar 
Pedro Navascués Vázquez 
Zacarías Mareca Crespo 
Juan Molina Requena 
Alberto Herraez Ara 
Teodoro Marín Arranz • 
Santos lópe? García 
D. Santiago Zubieta Pino 
Vicente Pérez Grasa 
José Remón Remón 
Antonio Videgair Gayarre 
Feliciano Salcedo Lerin 
Manuel Artieoa Allué 
Elias Ortega Romero 
Andrés Elena Campos 
Jovito Biei Videgain 
Martín Gil Gorgojo 
Vicente Herrero López 
Manuel Quiroga Benitez 
Federico Oviedo Termenon 
Honorio Riesco Galache, 
Afrodisio Sastre Maruip 
Cayo Herrero Ramos 
Dalmacio Rodríguez Marcos 
Mateo Cifré Galabert 
Juan Vlseliacii Ballóri 
A disposición del Excmo. Sefior 
General Jefe del 6.° Cuerpo de 
Ejército: 
D. Víctor Sánchez González 
Angel Sánchez González 
'lorentíno Sánchez Corral 
Celestino Peral Hernández 
Wanuel Rodríguez Sánchez 
Rufino Palacios Sánchez 
uiio Hernández de Lago 
' -lipóliío San Juan Hernández 
Salvador Sánchez Crespo 
Isidro Sánchez Cillero 
Eleuterio Garcia Alonso 
Florentino Rodríguez Zama-
rreño 
, osé Garcia Sánchez 
' Jernardino González Garcia 
Manuel Martín Garcia 
Arcadio Gómez Holgado 
Juan Martín Nieto 
Frutos Sánchez García 
Alejandro Martin Muías 
Juan Martín Blanco 
Saturnino Rodríguez Coca 
Benito Muías Polo 
Teófilo Muñoz Hernández 
, osé Moro Gallego 
' ^ edro Hidalgo Losada 
Félix Antonio Galán 
César Delgado González 
Florentino Yagüez Sánchez 
Vicente Pérez Gaspar 
Fernando Cuartetos Ambros 
Victoriano Pére?. Pastor 
Demetrio Bautista Cano 
Ignacio Flechojp Prada 
Vidal Abejón Ortiz 
Florentino Rodríguez Díaz 
Juan Novoa González 
Teodoro Méndez Martín 
Doroteo Luquero Sanz 
Vicente Martín López 
áwtóí i f^ JiméíSQz Quinia» 
' . - i . 
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Hermógenes Gonzá-
lez 
Eduardo La^fainza Lesaca 
Julio Arribas Escudero 
Fernando Albiñaaa Gonsard 
Gerardo Ca-rasco Cuenca 
Manuel Bug».;© Lousa 
Ambrosio de Cristo Estrada 
Antonio Alonso Pardillo 
Lorenzo Juanola Olivas 
Guillermo Díaz Rodríguez 
Subinstructores de la Escuela de 
TafaÜa: 
D. Germán Adrio Sobrido 
Enrique Carnicer Guajardo 
Román Ferrer Montañés 
Iullo Rodríguez Gil .uis García Román 
Carlos José Navarro Victoriano 
Pío San Nicolás Calvo 
Francisco Nodar Castro 
Burgos 30 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
«-El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento los cursos para Sar-
gentos Provisionales en la Es-
cuela de Riffien, se. promueven a 
Sargentos Provisionales del Ar-
ma de Infantería a los alumnos 
propuestos a dicho fin por el Ex-
celentísimo Sr. General Jefe de 
Movilización, Instrucción y Re-
cuperación que a contínnación 
se relacionan, pasando destina-
dos a los Cuerpos que se se-
ñalan: 
Batallón de San Fernando nú-
mero 1: 
D. Manuel Asensio Moreno 
Manuel Saavedra Cubos 
Juan Alguera Oiozco 
Ricardo Gil Gil 
Eduardo Ortega Agüeros 
José Salvador P-'frueso 
José Méndez Htáo 
Antonio Zafra Poyatos 
Félix Fulgencio Mendoza 
Antonio Capilla Huertado 
Luis Gracia de Veas 
Domingo Peral Maclas 
Juan Arrabal Malero 
:ésar Rojas Pérez 
osé Navarro Narváez 
. osé Torres Gil 
'ernando Mateos Cazaso 
Wanuel Campaña Morgado 
Parael Merlín Tintoret 
Antonip Jaurado Caraacho 
D Agustín Farrona Díaz 
Mariano Pérez Torres 
Octavio Adamen Trabajo 
Jesús Florez Hurtado 
Manuel Luque López 
Francisco Díaz Jiménez 
Mariano HIgermo Arce 
Joaquín Muñoz Lozano 
Antonio Bujalance Bargas 
Palmiro Aguilar Algora 
Miguel Osorio Márquez 
Baldomcro Lorerite Morata 
Angel Julio Toledo Alonso 
Miguel Sánchez Barahona 
José Rivas Alonso 
Emilio Pérez Casado 
Santiago Eguía Torres 
Daniel Qarcines Martín 
Manuel Ponzón Fuentelsos 
Marcial Sánchez Arriba 
Manuel Aranda Valle 
Santiago Hernández Aparicio 
Pedro Blanco Miranda 
Guzmán Toledo Pérez 
José García Valverde 
Rafael Delgado Alés 
Angel Marganez Garda 
Vicente Sanz Cuerda 
Manuel Valverde San Juan 
Angel de la Cruz González 
Antonio San José Bartolomé 
Manuel Fernández Arias 
Helios Rey D'Ocón 
Agustín Ramírez R^iso 
Francisco Jiménez líadriguez 
Rafael Aguilar Arroyo 
Salvador Vicente Pata 
joajjuín Fernándea López 
{esús Gregorio Bustinduy 'rancisco Luján García 
Francisco Mamarillas Sueros 
Cristóbal González Jiménez 
Angel Regueras del Poto 
Batallón de Las Navas nüm. 2: 
D. Manuil Rodríguez Tienda 
Manuel Negrín Domínguez 
Antoiwo Collado Collado 
Ttclano Gutiérrez González 
Josi Agustín Jiménez 
Emilio Martínez Maresca 
José Fontanal Vaqueriza 
^ííiistin Borges Coello 
, Osé Aguilera González 
, ésüs Borgoflo Rodrígale! 
, osé Pesadas Gómez 
Arturo Iglesias García 
Antonio García Puígcegut 
Euseblo Fernández Fernández 
Crisanto Martín Robledo 
Eduardo Alvarez Serrano 
Vicénte Manso Pascual 
Isidro Blanco Aguilar 
Manuel Torres vilches 
D Antonio Fernández Olmo 
Sabas Marrón González 
Rafael Sierra Ruiz 
Manuel Santiago Alvarez 
Antonio Bencomo Bento 
Joaquín Márquez Monge 
Juan Ruiz Anillo 
Francisco Jiménez Sánchez 
José Ferrer Milán 
Antonio Vaiiila Alonso 
Fernanda Villalba Portero 
Francisco Pereda Montes de 
Oca 
Ignacio García Galíndo 
José Antonio Benitez Cafiero 
Andrés San Fructuoso López 
José Sa amanea Viesa 
José Díaz Fernández 
Fermín Calsos Durán 
José Alba Bañero 
José Rusillo Aguilar 
Celso Barreiro Rodríguez 
Simón Yáñez Asume 
José Agrega Moreno 
Miguel Vidal García 
Bernardo González Sánchez 
Rafael Plaza Pérez 
Antonio Casado Borral 
José Vela Fernández 
Tomás Benito González 
José Sánchez Palomino 
José María Pérez Calvo 
Batallón de Ceriñoía nihn. 6: 
D. José Navarro Marín 
Eugenio Rodríguez Fernández 
Antonio Arocha Díaz 
Fernando Manzanares García 
José Tirado Rimadda 
Manuel Peláez Repilia 
José Rodríguez Bautista 
Manuel García Sánchez 
Santiago Aranda Delgado 
Emilio Ufano de Anta 
Francisco Carrión Ros 
Cristóbal Ibáñez Tobar 
Sebastián Ortega Bolívar 
Patricio Galván de Castro 
Luis Díaz Cuesta 
Ignacio Jiménez González 
José Guerrero Carballo 
Ramón Hernández de la Meno 
Angel Gdrcia Alvarez 
Manuel Megías García 
Angel Escartin Barrios 
Pedro Urnas Ordófiez 
, uan Rosas Pulg 
Nicolás Amo Castro 
'ranclsco Navarro López 
. osé Pedrajas Gómez 
?afael Moruve .Víoruve 
Andrés Ramos Contreras 
Virgilio Sánchez Zafra , 
Anselmo Prado Alonso 
m 
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I D.rPedro Escabro Campaña 
Francisco Ortiz Luque 
José Magdaleno Maresa 
Manuel üárcía Sánchez 
» Eloy Cedrés Borges 
losé Borrego Segura 
Tomás Domínguez Yáñez 
Leoncio Trapote Mateos 
Florencio Muñoz García 
Guillermo Contreras Viñas 
Enrique López Formosa 
Francisco Cano Alcalá 
José Martín Rodríguez 
Antonio García García 
José Mariana Luengo 
Francisco Rodríguez Gallego 
Mariano Fariñas Pérez 
Federico Ballesteros García 
José García Melero 
Teodoro Muías Polo 
Íosé González Invernol 'rancisco Martínez Pérez 
Manuel Fernández Sánchez 
Francisco Balsera Llera 
Pablo Rodríguez Pardo 
Bernardino Gómez Iglesias 
José Liñán Moya 
Andrés Moreno Bernal 
Antonio Carrión Alba 
Segundo Paredes Martín 
, osé Cruz García 
. osé Guerra Vergara 
. osé Ojeda Osuna 
'élix Serrano Luque 
. osé Rodríguez Morales 
. osé Ruiz Arce 
osé María Carreño Martín 
Francisco Rodríguez Paradela 
iBatallón de Ceuta número 7: 
|D. Sandalio González Silva 
Antonio F. 
IBatállón del Serrallo número 8: 
[D. Antonio Fernández Gómez 
Manuel Gandul García 
Sebastián Sáez Diaz 
Antonio Jiménez Paez 
osé Jiménez Pata 
-uis Fernández Palacios 
'rancisco Pérez Martínez 
Wanüel Silva Silva 
,uan Luplañez Lúpiaftez 
. aclnto Marín Sánchez 
, osé Puentes Dugo 
Eloy Reinoso Serrano 
[Orupo Regulares de Tetuán nú-
I merol: 
|D. Román Muñoz Hernández 
Antonio Terrón González 
Ciríaco Fernández Sánchez 
Aristides Hernández Peres 
Virgilio de Andrés Monja 
D.Antonio Morales Morales 
Antonio Ljamas Padilla 
Grupo de Regulares de MellIIa 
número 2: 
D. Francisco Polo Sánchez. 
Antonio Padilla Amador 
Pedro Andújar Nieto 
Manuel Parrezo Bolafa 
Andrés Barriga Fenegas 
José Torres Moreno 
Manuel Sánchez Carmona 
Cipriano Ruiz Delgado 
Francisco García Revenga 
Juan Mancilla Romero 
Ladislao Nieto García 
Aurelio Fernández Palmelro 
Dámaso Garita Hernaiz 
Daniel Hoyos Vargas 
Félix Vázquez Alonso 
Grupo de Regulares de Ceuta 
número 3: 
D.Juan Romero Luque 
Victoriano Tola Buetos 
Martiniano Fernández Lorenzo 
César Martínez S'egovía 
Andrés Herrera Ruano 
Manuel Guerra Rodríguez 
Manuel Pericet López 
•Ensebio Feijoo Santos 
Grupo de Regulares de Larache 
núméro 4: 
D, Antonio Torres García 
Ramiro de los Rios Tienda 
Simeón Martín García 
. osé María de la Rosa Mateos 
, oaquin Alonso Bruñas 
Jraulio Casíellón. Prieto 
Manuel Vizán Vizán 
ímllio Benítes Arroyo 
Vlanúel García García 
Cayetano Meinzano Fernández 
Cristóbal Delgado González 
Segundo Garda Valle 
Veremundo Melgar Cárbajo 
José Andrade Cabero 
Víctor Gómez Quizás 
Grupo de Regulares de Alhuce-
ma8 número 5: 
D . Manuel Casas iBofdlllo 
Alanuel Vaquero* Gómez 
lafael Romero Varó 
, osé García Pérez 
Vicente Cuadrado Pérez 
A disposición del Ex'.cmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del 
Norte: 
D. Teodoro Fos Víllemueva 
Adrián de Castro A/luñoz 
Tristán García Lornínzo 
D. Nicanor Rodríguez Rodilla 
Alfonso G^arcía Lorenzo 
Demetrio Pérez Castro 
Angel Sanz Diaz 
iusebio Sárrchez Gil 
lonorato González García 
^ícente Brandariz'Barreiro' 
esús Lahuerta Ortiz 
Miguel Puertai^ Rueda 
Wariano Callao Jiménez 
. osé Altaba Arroyo 
'edro Arroyo Arribas 
'elipe Gil García' 
•élix Sanchidrián Alvarez 
Marcelino Gómea? Limbreras 
sidoro de la Fuenite Seco 
Claudio Martín Sán chez 
. 'edro Maldonal Jun^queras 
. osé Barras Agudo \ 
osé'tíorral Ramos \ 
salas Maríñigo Borreguero 
Gerardo Cuesta Recio, 
Víctor Portillo Pérez \ 
Angel Barragán Ibarrola\ 
Siiviano Zapatería Lamai'9 
Mateo Vaileandrés Orteg a 
Francisco Ortega Otero 
Simón Moreno Royo 
Aquilino Cantero Mojado 
. uan Te edor de Santos 
íamlro Rodríguez Santiso 
'rancisco Mallén Español \ 
Antonio Barrero Ganzález 
José María Sierra Solano 
Agapito Blanco Calviño 
, Victoriano Romero Chamorre 
Manuel Vicente Sánchez 
Andrés Cajate Amparo 
Cándido Rial Iglesias 
Suceso Zurdo de Castro 
Eutitio Niño Lerma 
Alipio García Delgado 
Alfredo Núñez Fernández 
Félix Villa Sanz 
Eugenio de San Juan Gerces 
Felicísimo Martín Rodríguez 
Emilio González García 
Lorenzo Barroso Vaquero 
José Fuentes Martín 
Ramón Tieles Rodríguez 
Ramón Otero Díaz 
Pablo Loras Bernabé 
gnacio Toledano Toledano 
. osé almeno Bellido. 
Dlegarío jorro Navarró 
íxuperio Ejarra Bazaquén 
ulián Gallego Madronas 
. esús Sánchez Sánchez 
Amador, García Hernández 
Luis Sanmartín Valderas 
Eladio Blázquez González 
Francisco Casjitmana Coro-
mina 
Bienvenido Martín Romero m 
mm 
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, y 
D. Jacinto Jltneno Felipe 
Emilio Baiiesteros Garda 
Bernardo Rafael R/afael 
A disposición del Exorno. Sr. Ge-
neral Jefe del. Ejército del 
Centro: 
D. Santiago Sierra Zarralejo 
Antonio Ruiz Paez 
Vidal Alonso Relleno 
Francisco Sánchez Sánchez 
Pedro Arteaga Sanmartín • 
Fernando Pastrana Samudio 
Félix Villar Varela 
Antonio Villamor Prieto 
Alfredo Roens Llamira 
Emilio Blíanco de Ha'ro 
Arcadio Lasro Curie! 
José Freisre iVlendez 
Martin El Bustos Osse' 
Manuel/Santiago Rodríguez 
Ramón'Calvo Hernández 
Manuel García Sánchez 
José Fernández Aivarez 
Pednp Qarcés Lórez 
Félijí Recio Mingo 
Flor/entino Meneses Rodríguez 
Salvador Morales Castro 
César González San Román 
A-quilino Sanz Bueno 
uan Saenz Lobo 
francisco Aivarez Guerrero 
Serafín Barreiro Amargoso 
Diego, Ramírez Guerra 
Leopoldo Muñoz Bernardo 
Narciso Pulido Pérez 
José Blanco Núñez 
Julio Rivas Martín 
José Mesa Reigosa 
Francisco Alfonso María 
Teodoro Martín Santamaría 
Vicente Amor Arnáiz 
Antonio Gabiflo Blanco 
Jesús Rivero Cuesta 
Salvador Gómez Peña 
, uan Rebollo Simón 
sidro Crespo Martínez 
Jernardo Cabrera Pariente 
iAanuel Moreno Domínguez 
. uan Caro Domínguez 
Alguel Montiel Correa 
, osé Llamas Grp »<jdo8 
-eopoldo Garcí -oolórzano 
Juan López Escc > : 
Miguel Vicente de Torres 
Francisco Martin Gómez 
Simón Díaz González 
Jacinto Garda Rublo 
Gerardo García Pascua! 
Antonio Muñoz Rios 
Antonio García Rute 
. uan Fernández Megías 
Vicente Mendoza Martínez 
Ajs'sfi^o FsIsiPÍc-s 
D. Ramón Castillo García 
Francisco Risco Garete 
Alejandro Lahuerta Iguasel 
Antonio Jiménez Monros 
íanión Rodríguez Ruiz 
A4anuel Caballero Caballero 
francisco Bueno Lozano 
íafaei Ruiz Alcalde 
, osé Tellez García 
'rancisco Cano García 
Angel Ovejero Rodríguez 
Manuel Diez Sánchez 
Pedro Pérez Carrasco 
Antonio Arias Sánchez 
Juan Montero Espinosa 
Enrique Tello Pagés 
Juan Sánchez Martín 
Francisco Horrilo de Lara 
Manuel Riesgo Castro 
Burgos 30 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Vusté. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el Decreto número 50 
de 18 de agosto de 1936 (B. O. 
número 8), hecho extensivo al 
Instituto da la Guardia Civil por 
Orden de 24 de abril último, se 
concede el ascenso al empleo 
superior inmediato, con la anti-
güedad de 25 de noviembre de 
1936, en armonía con lo que 
preceptúa la Orden de 21 de 
unió de 1937 (B. O. núm. 246), 
al Sargento de dicho Instituto 
de lá Comandancia de La Coru-
ña D. Marcelo Hernández Ga-
llego, que figurará en escalafón 
aparte, con arreglo a lo que ex-
presa el párrafo 2.° del art. 17 
de la Ley de 4 de diciembre 
de 1931. 
Burgos 30J de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-






te que D. José Luis T 
Cara tiene aprobados ( 
dos de Ingreso en la / 
de Sanidad Militar, se ie nom-
bra Alférez Médico Alumno y 
pasa destinado al Grupo de Sa-
nidad Militar dd 6.° Cuerpo de 
Ejército. • 
Burgos 2 octubre de 1937. 
«Segundo Año Tciunfal.=»El 
General Secretario, Germán 011 
Vaste. 
Conductores automoTlIlstas 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el caso 3.° de la Or-
den de 22 de marzo último 
B, O. número 155), se nombra 
onductores'del Servicio de Au-
tomovilismo de Marruecos, a los 
Cabos y soldados que figuran 
en la siguente relación: 
Cabo Manuel Gallego Maído-
nado, Batallón Cazadores Ceri-
ñola número 6. 
Idem Manuel López Barbería, 
Idem ídem. 
Soldado José Moreno Moreno, 
Ídem Ídem. 
Idem. Antonio Rivas Núfiez, 
Batallón Cazadores Ceuta nú-
mero 7. 
Idem Manuel Méndez García, 
ídem ídem. 
Idem Santiago Gómez Ruiz, 
Idem Ídem. 
Idem Pedro Campoy Flores, 
ídem ídem. 
Idem Ramón Navarro Salva-
dor, ídem ídem. 
Idem Lorenzo Cervera Gal-
mez, ídem Ídem. 
Idem Basilio Parrés Fernán-
dez, Batallón Cazadores Ceri-
ñola niim, 6. 
Idem Antonio Martín Macia, 
Regimiento Infantería Tenerife 
núm. 38. 
Idem Arturo Pérez Traba-
delo, Agrupación Artillería de 
Ceuta. 
Idem Francisco García Fer-
nández, ídem Idem. 
Idem Francisco Martín Ortiz, 
Agrupación Artillería de Melilla. 
Idem Juan García Pérez, ídem 
ídem. 
Idem Manuel Baeza Pérez, 
Batallón Zapadores de Marrue-
cos. 
Idem Vicente Martínez Galán, 
Idem ídem, 
Cabo Antonio Pérez Vera, Ba-
tallón Transmisiones de Marrue-
cos. 
Soldado José Durán Martin, 
Grupo Sanidad Militar de Ceuta. 
• Idem Enrique Ramírez Ca-
mero, Grupo Sanidad Militar de 
. Mdilla. 
Idem José Manzanares Rome' 
ro. Idem Idem. 
Idem José Zapata Ruiz, Idem 
Idem. 
Legionario Agustín Palomino 
Torres, 2." Legión del Terdo. 
SgJ^ílQ MsjEJü® Pá' 
1 
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\ez, Batallón de Infantería áe 
lontafla de Flandes núm. 8. 
Burgos 2 de octubre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
?EI General Secretario, Qer-
lán Gil Yuste. 
ncstinofl 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a servir ios destinos que 
se indican los Alféreces provi-
teionales de Intendencia que figu-
ran en la siguiente relación: 
la Intendencia Militar del V 
Cuerpo de Ejército: 
). Agustín Artal Estalló 
Juan Manet Torrás 
Tomás Vardavio Mora 
Luis Riaza Ballesteros 
Miguel Angel Ramírez Olalla 
José Sánchez Ecelza 
Francisco Rodríguez Martínez 
Ignacio Gallego Sánchez 
la Intendencia Militar del VI 
Cuerpo de Ejército: 
I. José Pagóla García 
Sergio Trevijano Lera 
Mariano Robles Romero Ro-
bledo 
Jesús Pérez Aristizábal 
Agustin Sánchez Sanz de Ma-
drid 
Rafael María Muñoz Azpizúa 
Eduardo Busquéis de Pagés 
Leoncio Urrestarazu Muñoz, 
la Intendencia Militar del VIIÍ 
)uerpo de Ejército. 
L la Intendencia Militar del VII 
Cuerpo de Ejército: 
X Juan José García García 
, osé Luis Cay Muñoz 
Manuel Qorosabel Diez 
, ulio González Rivera 
ulián Toledano Corrochano 
Rafael de Céspedes Maz-Cro-
hom 
. Julio Peñas Vázquez, de la In-
¡endencia Militar del Ejército del 
•Sur. 
la Intendencia Militar del VIH 
Cuerpo de Ejército: 
• José Garabatos Nieto 
Antonio Romero Fernández 
Isidro Conde Botas 
Agustin Rodríguez Bermejo 
Nicolás García Aragón 
Manuel Sánchez Candamio 
Ari^tides Moretón Fernández 
Jaim^ Cerdeiriña Cerdeiriña 
¡ m i s^issfe usíí^^ZÜ 
A la Intendencia Militar del Ejér-
cito del Sur: 
D.José Bonelo Colón 
Niceto Alonso Ramos • 
Francisco García Rodríguez 
Fernando Pérez Sánchez 
José Laborde González 
Manuel Pradas García 
José Martin Rodríguez 
A la Intondencia General del 
Ejército: 
D. Francisco Pérez Crespo 
Antonio Ruiz López 
Manuel Campos Garrido 
Francisco Ortiz Arana 
Al Servicio de Automovilismo 
del Ejército del.Norte: 
D. Alberto López Chico 
Alfredo Revuelta Payeta 
Miguel Nevado Sola 
Luis Sanz de Madrid Dübé, ' 
de la Intendencia del VI Cuerpo 
de Ejército. 
Al Servicio de Automovilismo 
del Ejército del Centro: ' 
D. Fernando León Alcayaga 
Jerónimo Bañares Orue 
Rafael Zulueta Melgarejo 
José Antonio Ciganda Echeni-
que, para Auxiliar de la Pagadu-
ría Central de Automovilismo., 
Al Servicio de Automovilismo 
del Ejército del Sur: 
D. Salvador Irlbárren Rodríguez 
Angel Viguera Muñoz 
Al Ejército del Norte: . 
D. Juan de la Peña Goyoaga 
íamón Pacin Fernández 
íafael Ravello Beltrán 
'rancisco Salas Guzmán 
osé Orti?, Arana 
^uis de la Peña y Goyoaga 
Manuel Arroniz Mas 
Angel Pazos García 
iiglnlo. Cepeda Gallego 
. osé López Gi! 
, osé Paredes Cao 
esús Otaegui Mitnendla 
Antonio López Prados 
Al Ejército de' G^jstro: 
D. Jesús María Agurruxa Azta-
rain 
Enrique Brlz Armengol 
Adolfo Ortiz de Zárate 
Pedro Calvo Martin 
José Prado Rivas 
Gervasio Martin Blázquez 
Luis B I R Í I C P 
D. Manuel Martínez Pina Caza-
dor 
Fernando Arroyo Lázaro 
Rómulo Carlos Vareia Reducto 
de Guzmán 
Generoso Lacasa Portas 
Ramón Andrío Sepúlveda 
José Díaz Fernández 
Isidro Heredia Martínez de 
Marañón 
José García Fernández 
José Fabregat Viia 
A las Fuerzas .Militares de Ma-
rruecos: 
D. Antonio Gil Bizarro 
Rafael Ibáñez Trujillo 
Fernando Struck Issó 
Tomás de Armas y Alonso 
Bernardo de la Rosa y Alonso 
José Félix Quintana Rosado 
Ignacio Bolívar Usabiaga 
Burgos 7 de octubre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a los destinos que se ex-
presan ios Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Sanidad Militar que 
figuran en la siguiente relación: 
Comandante Médico D. José 
Diaz Rodríguez, a eventualida-
des del 5.° Cuerpo de Ejército 
Otro id. D. José María Ruiz 
Mosso, retirado, de Director del 
5.® Grupo de Hospitales de Za-
ragoza, al Cuadro Eventual de 
la Dirección de los Servicios Sa-
nitarios Médicos del Ejército del 
Norte. 
Capitán id. D. Juan Llama? 
Larrugá, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Alhuce-
mas nüm. 5, al Tercer Tabor del 
Grupo de Fuerzaa Regulares In-
dígenas de Mellüa nüm, 2. 
Otro id. D. Peli^ jD Peña Mar-
tínez, ai Grupo de Sanidad Mili-
tar del Primer Cuerpo de Ejér-
cito. 
Otro id. D. Juan Oarcía Mar-
tínez, ¿1 Grupo ue Artilícria dfc 
la tercera Brigada Mixta, en 
Soria. 
OtjQ id. D. José fí5y Cebrián, 
retirado, a lás Brigadas de Na-
varra. 
Otro Id. D. Miguel Benzo 
Cano, retirado, cesa en el Cén-
ifiq ^ Prepara de
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número 8, de'Córdoba, por tras-
lado a destino civil en Granada. 
Otro id. D. Emilio Díaz Cane-
fa y Cañedo, del Cuadro Even-
tual de la Dirección de los Ser-
vicios Sanitarios Médicos del 
Ejército del. Norte, a Director 
del Hospital de Valdecilla en 
Santander. 
Teniente id. D. Manuel Sán-
chez López, de agregado al ter-
cer Tabor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Tetuári 
número 1, al mismo de plantilla. 
Otro id. D. Luis Sanz Extre-
mera, de los Hospitales Militares 
de Patencia, al Cuadro Eventual 
del 6.° Cuerpo de Ejército. 
Otro id. D. Luis Jiménez P.n-
cinas, de la Comandancia Mili-
tar de Zarauz, al Hospital Mili-
tar de Oviedo. 
Otro id. D. José Zapata Ra-
mos, del Batallón de Requetés 
número 1, a F. E. T. y de las 
J. O. N. S. de Soria. 
Otro Id. D. Andrés Marrolg 
Fonsere, de a las órdenes del 
General Jefe del Ejército del 
Centro, al cuarto Grupo de la 
segunda Comandancia de Sani-
dad Militar. 
Otro id. D. Félix Campos-
Guereta y Fernández, del Cua-
dro Eventual del primer Cuerpo 
de Ejército, al mismo como Jefe 
• de Equipo Quirúrgico. 
Otro de Sanidad Militar don 
Domingo Elias González, del 4.® 
Grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad Militar, al Grupo 
de Sanidad Militar de Sevilla. 
Atférer Médico D. Gabriel 
Pérej:, de q las órdenes de! Ge-
neral Jefe Superior de las fuer-
zas Militares de- Marruecos, al 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta número 3. 
Otro id. D. Eladio López Ji-
ménez, de las id. del id., al Ba-
tallón iEapadores de Marruecos. 
Gíío Id. D. Mfüíüel Asiícnio 
Feríián<íd2 Merino, del Cuadro 
Éventufil üfel S." Cuerpo de Ejér-
cito, a las Jórdenes del General 
jefe de dicho Cuerpo de Ejér-
cito. ' 
Otro id. D. Autbertó Bermü-
dez Hernández, de! Hospital Mi-
litar de Ceuta, al Cuadro Even-
tual de la Jefatura de Sanidad 
de dicha Plaza. 
Otro id. D. Paulino Alcántara 
RlesUa, del Regíiní^nío de Ca-
rros de Combate núm. 2, a las 
órdenes del General Jefe del 5.° 
Cuerpo de Ejército. 
Otro Ídem D. Manuel Suevos 
de la Cruz, de a las órdenes del 
General Jefe Superior de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, 
al Grupo de Sanidad Militar en 
organización en Ceuta. 
Otro id. D. Carlos Wissman 
Spalding, del Hospital Militar de 
la Vega de Salamanca, a las ór-
denes del General Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Otro" id. D. Benito Barahona 
Martín, del 13 Regimiento de 
Artillería ligera, a las Idem de 
Idem. 
Otro id. D. Antonio Ibáflez 
Martín, de los Hospitales de Se-
govia» a las ídem del Id. 
Otro Id. D. Francisco de Dios 
Dávila, de los Hospitales Milita-
res de Falencia, a las órdenes 
del General Jefe del Ejército del 
Norte.-
Otro id. D. Atilano Lamas An-
drés, del Cuadro Eventual de la 
Dirección dé los Servicios Sani-
tarios Médicos del Ejército del 
Norte, a las órdenes del General 
Jefe de dicho Ejército. 
Otro id. D. Manuel Luengo 
Tapla^ del id. a las id. id. 
Otro id. D. Lino Troncoso Fa-
ro, de ídem id. alas id. id. 
Otro id. D. Eladio Peñalva 
Diez-Quijada, de id. id. a las 
Id. del id. 
Otro id. D. José Villanueva 
Sagredo, del Id. Id. a ios Hospi-
tales Militares de Falencia. 
Otro id. D. Antonio Viejo Ju-
lián^ de! Hosf)ita! Militar de Brí-
vlesca, a las órdenes del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Otro Id. D. Jaime Feliús Rie-
ra, del Cuadro Eventual del 6." 
Cuerpo de Ejército, a las ídem 
del Idem. 
Otro Id. D. Antonio Cástellá 
Eficabrós, del Id. a las id. 
Otro id. D. Fabiárí Uuarfa y 
Alonso de Celada, del Idem 
Id., al 6." Tabor del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Tetüán núm. 1. 
Otro id. D. Jesús Soraluce Qo-
ñí, del Cuadro Eventual de la 
Dirección de los Servicios Sani-
tarios Médicos del Ejército del 
Norte, a las órdenes del General 
Jefe de dicho Ejército. 
Otro id. D . Ángel áa Miguel 
López Montenegro, de a las ór 
denes del General Jefe del e,|| 
Cüerpo de Ejército, al Grupo de 
Sanidad Militar del Primer Cuep 
po de Ejército. 
Otro de Sanidad Militar don 
Vicente Díaz Herrera, a idem. 
Burgos 30 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a los Cuerpos que a 
continuación se expresan a los 
Oficiales dei Arma de Caballe-
ría que se relacionan a contl-l 
nuac ón: 
AI Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas nú-
mero 5: 
Capitán D. Gonzalo Sllvela 
Tordesiilas, Oficial a las órde-
nes del Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Centro. 
AI Regimiento de Carros de 
Combate número 2: 
Alférez de Complemento don 
Luis Ibáñez Pamplo, del V Cuer-
po de Ejército. 
Alférez provisional D. Emilio 
Pérez Santana y García-Diego, 
dei Regimiento de Cazadores 
España número 5. 
Idem D. Eustaquio Villanueva 
Vadiilo, del mismo. 
Burgos 7 de octubre de 1937. 
«=>« Segundo Año Triunfal. — El 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
HiibllltnelQi»»* 
S. E. el Generalísimo délo 
Ejércitos Nacionales hn resufcit 
habilitar para ejercer el emple 
de General de Brigada y mand 
de División, al Coronel de In 
fantería D. Francisco Carro 
quino. 
Bupgce B df< oo.íübfñ dü 183?. 
-^Ségunda Año TrlunftiL ^ Ei 
Genera! Secretarlo, OermrtnOI 
Vusté. 
" " • 
Por resolución de S. E. ei Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confirma la habilita-
ción para cl cinpleo de Capitán 
concedida por c! ExceientísimO 
Sr. Comandante General de Ca-
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1. Constantino Oonzalvo Flgue-
Ss, quien mandará una Compa-
|a del Regimiento Infantería 
íanarias número 39. 
' burgos 2 de octubre de 1937. 
>Segundo Año Triunfal. = El 
Jenerai Secretario, Germán Gil 
'aste. 
' 1A propuesta del Excelentísimo 
\ fr General Jefe del Primer 
t Cuerpo de Ejército y a los fines 
de! artículo 2 ° de la Orden de 
de noviembre último (B. O. 
ribmero 39), se habilita para ejer-
I r el empleo de Teniente al Ai-
prez Legionario D. Manuel Pi-
Rodriguez. 
Burgos 2 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. == El 
Jeneral Secretarlo, Germán Gil 
luste. 
I Por resolución de S. E. el Ge-
eraiíslmo de los Ejércitos Na-
ponaies, de 7 del mes actual, se 
abilita para ejercer el empleo 
imediato superior al Capitán de 
^fantería D. Fernando Rodrigo 
íifuentes, que mandará una 
|andera de la Legión. 
Burgos 8 de octubre de 1937. 
; Segundo Año Triunfal. = El 
Seneral Secretario, Germán Gil 
fuste. 
Procesado* 
De acuerdo con lo Informado 
3r el Negociado de Justicia de 
feta Secreitaría, cesan en la si ' 
pación de «Procesado» el Co-
3nel de Carabineros D. Fernan-
Bonrostro Reinoso y el Te-
[iente Coronel del mismo Cuer-
D. Juan Cabello y Martínez 
Espinosa. 
*
Burgos 27 de septiembre de 
37.=Segundo Año Triunfal,— 
General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
omlíé dB Moneda Exíranjera 
JCambios de compra de monedas 
|nltcadog el día 9 de octubre 
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Peso moneda legui 2'65 
Coronas <-ii()ca.s . . . . . . . 80 
Coronas sueca»! 2'19 
Coronan nornij,ía:( 2'14 
Corona» .iíiii.vms. . . . . . . . 1 '90 
WViüAli LiijXíliM IMi u.tTAu.iL, VOL-UN" 
V/>,HÍA. Y l.tM.'mrriVii >1KNTÍC 
t^ 'rancoa 36'85 
Libras 53^06 
.l^ólares i0'72 
Francos suizos.. 245'40 
4^.25 
Peso monodale^al 3'30 
AdJííhífsliac-i ííi riü J i i s ü c h 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
Q u i r o g a 
¡Don Aníolniíi Manixer Sel "Fraile 
y GaJvo, í ..na de • Instrucción 
tte Quiro^..: y su partidios la 
Instructor <ie]t expiadiiente qua 
> se dirá': ( > 
' En virtud acie lo aeoirdado 
el. ^pediiente qué bajo él númé 
ro 3 de 1937., tramito ^or orden 
de la Comilón Provincxal de 
Incantadones, ciofatria Riafae^ 
^uiroRa Diavifla^^Qasado de S'^ n 
Olaudio y otros, por el presenVa 
se cita y requier© a dicho vte-
dno de San Claudio Rafaiel Quüu 
roíía Diavifiia. lahora en ígnonado 
piaradero.^  papa que len ©1 tér-
mino de ocho días hábiles, conj 
píairezca personalmientfe o poírf 
escrito laoite lestie Juzgadc^ 
pana que lalégiue y pruiebe lo 
qufi en su defensia íes tim é pro 
oe'dente con motivo del expé-^ 
dientie qu© se I® slgtié para dé-
claración ladminlstnatlya de su 
responsabilidad civil, con iarre-
glo ai Decreto númiero 108, D'fl 
creto Ley. de 10 die Eniero últi-
mo y disposítítoneB complemien 
tairias bajo iaperciblmienl;o que 
de no oomipiaíreoer Itó parará 
piepriuicfo a quie hiubjegie lugar, 
len derecüo. • i 
Dado en Quirotía (Lttó>) 5 18 
de Septiiembre dá© 1937. Ségun 
do «ao Triunfal.—El Juez Ins-
Üniictor, Antonio Mamuel del 
Fraile,—El SecpetiaJio, José Tla^  
lídada. . . . i I 11:1 
R u t e 
Don Valeriano Péiiez JSonáaez. Jueiz de Instrucción m funcio-nes de esf» Pmido. ^ ^ ^ Por eí ppesent© siendo desco-nocido «I paradero de los vcci ^ ^ Izpiajar^Antonio Hinojo-^ J u ^ Ruiz Ropero, Felipe 
M v o E ^ i n ^ José AguilOT^ ^ r t a ^ josefe Femáncüez Pino-¿osé Ropero Oame^ José San-^ t e í ^ Cobo, Juan Herrero C© bo Pedro López Campülos y José Sánchez OmpiHos, se Ies Qta por medio del pi-esentlQ m ¡na. qoie en término de ocho días compiairezcan lanfce 'este Juzga-do person^mente o por Escrito ^^^e jg jed i^ te (iué_ individual 
d^araJJ i® respongafai{íS(f^ ^ en que hayan podido íncu ^ su oposición ¡al triunfo Movmáento NacionaL,. anlSír-toMdos que de no hacerlo ICs tarará tí, ueriudciio a au® hubie. re lugaiE. ^ 
Dado en Butb a i27 d© S©p-tob^^ de 1987. segundo Ato 5 '^UnM.—El Juez de Instruc-«áón, Valeriano Pérez Jlmép^, 
0on Vajíeriano Pérez l im^ez . Juez de Instrucción en funcio-nes (le este Piartido. , Por el presente siendo tíiescor-bocido el paradero de los vea dnos de Iznafar^ Fergiíc. Molí na Otero «Plácido Arcos Aocniaí Zacarías López Serriano...Fran-cisco Loperia Mo-lero, {Jretforlo Ruiz Pérez. Vicente Sándifezi Fuentes. Cristóbal Morales Es-, camilla, Fraipclsco Loperia AguH-lera^ Joaquín López LLoperat Igmacio Pérez Roldán, Agustín Pacheco Lópera, Juan Serriaino Biuiz (hijo) Domingo Ló-pez Lopera^sie res cita pon medio del presienle paf-i ra que eñ término die ochio días comparozcjin ante estíe Juzg!®^  do personalmente o por escrito fen el expediente qué individué^ mente sigue ia Jos mismos para dediarar ía responsiabilidad ci-fcil en que hayan podido Ikcu rrir por su qp'osíclóii al triunfo deli Movimiento Nacional.... apier» Cabidos que €e no hacerlo leg parará el periiijcjo la ^uia hubtüe'-re lugax. . ' , . i 
Dado en "Rule a 27 íCe S p^^  tíembre de 1937. S©gundo Año Triunfal.—El Jueiz de Instmo-
Ci^» V^i i ía iO PéiPaz JUméíaeB. • 
K . 






Don José Manuel Femán.<rez ® 
Vftlclen*ama y Domínguezj 
Juez de Primera instancia 0 
, InsfcuctoEEspecjskT Sa esfieí pflB 
tido. 
PoE el presenta s0 riequiiérá 
^ Francisco May,aiio Qaiutíiao, vie 
ciño de La Yiclioiria. cuyoi mr 
lual paradero se ignora para 
que pompafezüa ante esto Juz-
(tado eaoeciai establecido en i » 
casa número üos de la oaile 
Miguel de. Cervantes, aewtro 
Üel término die ocho dfas hábi-
les, bien personalmente o pon 
escrito, parra que alegue y pruia 
be en su defensa lo que estimjéi 
íprocedent» en las actuaciones 
crue contra el mismo se si^ gui^ a 
para exigir la responsabflidaíl 
pivil en que Ka incurrido _pon 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios al Movimiento N®clon®I 
Salvador de la patria; previníéSi 
dolé que si no comparece le po-
cará el perjuicio que proceda. 
Dado en La Rambla a 28 íia 
Septiembre úe 1937. ('Segundo 
Año Triunfal.—Ef Juez tle Pri-
mera Insttocia, Josié Manuel, 
Fernández de Vaidertama. 
Mo Triunfal.—Ef Juez de Pri-
mera Instancia, Joisé Manueli 
Femámdez de Valdercama. 
Don José Miamuel FemSn'dez 00 Vialderrama y Domínguez, Juez de Primera instancia e 
instructor Espe<^al íje esW pan lido. 
Por el presente se rtequiíép^ 
la Alfonsio Crespín Zafra^ ve-
cino d© La Vicloría, ciwo «lO-
fcual paradero sé ignora para 
que comparezca ante ©sba Juz-
gado especial establecido ©n la 
oasa número dos de la call'5 
Miguel de Cervantss, teiín ' 
del término ífe ocho días hábi-
les, bien personalmente o pon 
escrito, parra que alegue y prua 
be su deíensa lo que estinij^ 
procedente en las actuaciones 
ftue contra el mismo se siguen 
para exigir la responsabilidad 
pivil en qae ha incurrido por 
feus actos antipatrióticos y con-
trarios al Movimiento Nacional 
Salvador fle la patria; previnlc^i 
Uole que si no comparece le pa-
leará el periuicio proceda. 
Dado 'm La Rambla a 28 ^ 
Septiembre de 1937. f Segundo 
Alio Triunfal.—Ef ¿uez de Pri-
mera Instancia^ José ¡Maaueí 
Fernández de Valdercama. 
Don José Maj-uel Fernández de 
Valderrama y Domínguez, 
Juez de Primera Instancia e 
Instructor Especial de este pan 
• Udó. " t 
Por «I presente se requiiéinS 
í^  Fi-ancisco Osuna Abad^ v&. 
ciño de La Vidorra, cuyo ac-
tual paraaero se ignor» para 
que comi)arezca ante este Juz-
gado especial establecido en la 
casa número dos do la calle 
Miguel do Cervantes, dentro 
del término de ocho días hábi-
les, bien personalmente o por 
»?scrilo, parra que alegue y prue 
be en su defeusa lo que esliníié 
procedoiite ©n las i.cluacíünes 
que contra eí mirino si2 sujjien 
para exigir la rcíiponsabíUdad 
civil en quü hu incunitlo ¿.or 
óus actos antljíatrniüco.;; y con-
ti'arios al Movíi)-íi>n!4 Miicjonai 
Siilvador de fa patria; i.rcviiuéai 
dolé que ai na CC»ISÍJ)!MY.O® líi pa-
: á el ptóPjmcio q\ie yroccja, 
• Ivuío .- ^ KaiBbJa ft as de 
Don José Manuel Fernáindez üt| 
Valderrama y Domínguez, 
Juez de Primera instancia 
InstructocEspecSal Üe esfiíQ 
Udo. I 
PoE el presenlíe sB requii 
^ . riepreseíQtajjJtiei ale^ 
fciiasa d e l P u e B I o g 
dno de Lia Vlctoina^ cuyo 
lual paradero se ignora pa, 
CTU© comparezca ante ©ste Jujl 
feado especiar establecido én l| 
casa número dos de la caJlJ 
Miguel de Cervaoites,- üentrol 
del término de ocho días hátol 
les, bien personalmente o po 
escrito, parra que alegue y pn 
be en su defensa lo que estin 
procedente en las actuación^ 
que contra ef mismo se sig 
para exigir la Fesponsabmd 
civil en que Ha, incurrido poi 
Í5US actos , antipatrióticos y co; 
trarios al Movimiento Náclon 
galvador de la patria; previnli 
dolé que si no oomparecse le p 
rará el o^Jiiicío que proceda] 
Diado en La Rambla a 28 
Setiembre de 1937. (^Segun._ 
Affo Triunfan.-Ef Juez de Prtl 
mera Instancia José JtfanMi 
FcrnáiQdez üe Vaiderr^ama. 
Don José 'ManuerFerriánaez ÜB 
"Valderrama y Domínguezj 
Juez de Primera Instancia e 
Ii^structor Especial de e t^ei pax 
. por el presente se requijTfr^ 
Iffl Fi'aucísco Alcaide Ziafra, ve-
ciiio de La VictoHa, cuyo ac-
tual paradero se ¡gnorfí para 
que curaitarezca anfp" esta Juz-
gado osj)eciai establecido ©n la 
ca&a número dos de la calla 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término de ocho Jías hábi-
les, bien personafmente o por 
escrito, parra que alegue y prue 
be en su defensa ío que estimié 
procedejite en las actuaciones 
que contra el mismo se siguen 
para exigir la responsflijílulad 
civil <;n que ha incurrido por 
sus actos üntlpatriólii'cos v con-
trarios al Movimieiíi® Nsíciotiai 
Salvador de la patria-, previniLÍi 
dolé que si no comi)arece iñ pa-
t-ítríí cí piTiulcio «rocCda. 
Diklo en La Rambla íi 38 do 
Smiliombro de 1U37. ("Segundo 
M o Triimfaí.—El "Jue?, do Pri-
mera Instartoj»^ José M«n"ueí ( 
FewiáaUe» ^fl Víiíuermiaa. 
Don José Manuel Fernández u 
Valderrama y Dómíoguez,| 
v, Juez de Primera Instancia! 
Instructor Especial üe estcpai 
tido. I . 
Por el presente se requiwl 
.W Anííel: Gil Cannom.' 
ciño de Lia Victoiria, cuyo i 
tu al paradero se ignora pn 
que comparezca ante este ju 
í?iado esiieciai establecido en . 
casa numero dos de la calli 
Miguel de Cervantes dentrol 
del ti'rmino de ocho días háül 
Íes, bien personalmente o p( 
escrito, parra que alegue y pu 
be en su defensa lo que estiu 
proceaente en las actuacionci 
que contra ef misino se sígiieul 
para exigir la responsai)flidaii| 
civil en que ha incurrido jio'l 
isus. actos antipatriólicos y con-l 
trarios al Movimiento Nacional 
Salvador de la patria; prcvinií 
Hole que ai no comparece ¡6 p» 
rarí el perjuicio ¿¡ue proced»! 
Dado en La Riambia a 28 ' 
Septiembre de 1937. 
Año Triunfal.—Ef Juez de Pií| 
mera Instancia, josié 
FernáiUdez do Valderrama, 
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)on José Manuel i<emáji<i©z de 
ViaJderrama y "Dominguez, 
Juez dfi Pr imea Instancia e 
InsteucHorEspetíail He este p.at 
^do. 
Por ©1 pnesenUa s» requiiépé 
Rosario Bonílpia} Tora, ve-
QO de Lia yUctoirtia, cuyo ac-
ial pflTiaderó s6 ignorfa para 
ue compSirezca ante lesfca Jua-
io especiar establecido en 1» 
sa núnjero dos ÜQ .W calle 
íiguel da Cervanlies, deotro 
iel término cíe ocho dfas Üátsí-
es, bien personalmente o pon 
¡escrito, parra que aiegü» y pru^ 
en SU' defensa lo que estimé 
procedente en las actuaciones 
(jue contra el nflsmo se siguen 
para exigir la respons^abílidad 
tívil en que Ha incurrldQ poc 
BUS actos antipatrióticos y con-
Ir^rios al Movimiento Nadoniaj 
salvador de ¡a patria; previtiiífl 
flole que si no comparece le pa-
rará el perjuicio que proceda. 
Dado en La RamUa a 28 d© 
Septiembre d® 1937. (^"Segundo 
Año Triunfal.—ET Juez de Pn-
tnera Instancia José M'^ nueT 
Fernández üe Valdercama. 
iDon José Manuel Fernández do 
Valderrama y Domiiíguez, 
Juez de primera Instancia Q 
Instructor Especial de este pan 
tido. 
For er presento s» reauldré 
Alfonso Delgado Maestre, ve-
cino de L'a victona, cuyo lao-
¡tual paradero se ignora jjara 
que comparezca anl« esta Juz-
Igado especial establecido en l'a 
[casa número dos de la calle 
Miguel de Cervantes, dentro 
[del tijrmino de ocho días hábi-
[les, bien personalmente o por 
escrito, parra que alegue y prue 
¡ be en su defensa Jo que estimjó 
¡procedente ©n las actuaciones 
! que contra et mismo s© siguen 
•para ¿xigLr la re^onsabílidad' 
' civil en que ha incumdo por 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios ar Movimiento Nacioniíí 
Salvador de ja patria; previnfiólp 
dolé que si no comparece I© pa-
^ará el perjuicio que proceda. 
Da.do en La Rambl® a 28 de 
Septiembre d© 1937. t'Rejundo 
AJlo Triunfar.—Ef Juez de Pri-
mera Instancia, josié M^ue l i 
Fernández de Vald©rcam«. 
Ai 
Don Josó Manuel Fernández d® 
Valderrama y Domínguez, 
Juez afe Primera rhsTancia © 
rnslfir"i,ctor Especial Tde esta jjaa 
lido. I 
PoE : presenRi gí» rCquifí-e 
la Ant o Delgado Maestre, ve-
cina ü Lia Yictoírtia, cuyo HO* 
tual paradero se i ^ o r a pana 
que oomparezca ante ©sta juz-
gado-especiar establecido en 1® 
casa número aos de la can© 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término üe ocho días hábi-
les, bien personaímenta o por 
escritoj parra que aiegue y nrue 
be en su defensa lo que estimé 
'procedente en las actuaciones 
¡ju© contra el mismo se siguen 
p4ra exigir la responsabilidad 
civil en que ha incumdo por 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios fll Movimiento Nacional 
Salvador Se la piatria; p'rewiní(|a 
lióle que si no comparece le pa-
rará el perjuicio que proceda. 
^ Diado en La Riambia a 28 tí© 
Septiembre d© 1937. .C'ííeftundo 
Ailo Triunfal.—Eí Juez de Pi> 
naera Instancia, Josié Manuel 
Fernández ü© Vialdeixama. 
Don José M ^ u e f "Femanclez 00 
valderrama y Domínguez , 
Juez de T>rímera Instancra o 
Instructor Especial Üa esta pJia 
tido. , ^ 
Por el presenta sia riequi^ó 
lai GonaaJioí Pino Díaz^. v&< 
H-IUH/ UliaíC^. ve< 
Ciño de La VlctorJla, cuyo lac-
tual pal-adero se ignora pana 
gu© comparezcsa ante ©ste Juz-ittuL'o vüi'a juz
gado especíaí festacrecldo en l f l 
casa numero dos de ra cali© 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término de ocho días hábi-
les, bien personafmentB o poj3 
escrito, parra que alegue y p ^ e 
be ¡en su defensa lo que estiraiá 
procedente m las actuaciones 
que contra ©i mismo sa siguí» 
para exigir la cesponsabüidad 
avil en au© ha incurrido pon 
sus actos antipatrióticos V con^ 
trarios ai Movimiento jNfaclonax 
Salvador üe la patna; previnütto 
noxe que sí no compm-ece le pa-
rará el perjuicio que proceda. 
i D , ^o en La Rambla a 28 dit?. 
Sentiembre de 1937. (SSeaundo 
Año Triunfal.—Eí Juez de Pri-
mera Instancia, josé Manuísí 
Fernández d© Valderrama, 
Don José THranuerTem3n"aez gíe 
Valderrama y Domihguez, 
Juez ae Primer^ff 'msTancfa e 
lii^tructor Especial Ha lesljí pau 
Por el presente se requilérfí 
la Tomás Moyano Oautiljo, ve-
cino de La Victoria, c u ^ acr 
tual paradero se ignora pana 
que comparezca ante est© Juz-
gado especiar esfafirecido en 7a 
casa número dos de la calle 
Miguel de Cervantes dentro 
del término de ocho días hábi-
les, bien personalmente o por 
escrito, parra que alegue y prua 
be en su defensa lo que estirajé 
procedente ©n las actuaciones 
.que contra el mismo se siguen 
para exigir la respons^-bíiidad 
civil en que ha incurrido por 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios ar Movimiento Nacional 
Salvador de la patria; previnítcjn 
Hole que si no comparece'le pa-
pará el perjuicio qu© proceda. 
Diado en La Rambla a 28 de 
Septiembre d© 1937. ív,Seííundo 
Año Triunfar.—Ef Juez de Pri-
mera Instancia, José Manuel' 
Fernández üa Valdensama. 
Don José Manuel Femáncfez de 
Viaiderrama y Doming'aez, 
Juez de Primera Instajicia 0 
^Structoífispeciaa He ©«iKí oaij 
Üdo, 
Por el presente s© rtequií^ré 
f|ai PiBdro Pino Alcáni'tara, ve^ 
^ o de La Victoria, «cuyo ;ao-
cu-al piaradero se igu.ora^ para 
qu© comparezca ante este juz-
cado especial establecido en la 
casa número dos d.e la caiiei 
Miguel de Cervan'tós, dentro 
del tiírmino de ocho días hábi-
les, .bien personalmente o por 
escrito para^que ira'Iegu© y prue-
be en su defensa ro qu© estimjé 
j procedente en las actuaciones 
que conti^a el misino se siguen 
p-ara exigir la responsabilidad 
civil en que b:a incurrido uí>E 
sus lactos antipatrióticos 5' can-
tparios al jVIovimíento Nacional 
Salvador de I.a patria; previnítti 
dolé que si no compareóe le pa-
irará el perjuicio que. proceda. 
Dado en. La Rambla a 28 d© 
Septiembre d©-1937, ,..,Segundo 
Año Triunfar.—El Juez de Pri-, 
mera Instancia, Josié M'anuel 









Don José H a n u e í F e m ^ a e z 
Valderrama y Domínguez^ 
Juez de Primeríi Instancia W 
Instructor Espeéial Üe este pajt^ 
"Udo. 
Por el presenCa s0 pequJíéít-a 
íai José Ab^dC Díaz,( Vfir 
cino de Lia Victioma, c u ^ .iaic-
tual paradero se ignora pana 
que comparezca ante ©sta juz-
especiaí establecido en 
casa número dos de la cailei 
Miguel de Oerva¡nt«s, dentro 
Üel término fle ocho días hábi-
les, bien personaímenbe o poro 
escrito, parra que aiegu® y prufl 
be en sw defensa lo que estimé 
procedente, en las actuaciones 
Kiue contra el mismo se siguCn 
•para exiar la responsabilidad 
Civil en oue ha incurrido poB 
sus actos antioatrióticos y óon-
trarios aí Movimiento Naclon^í 
Salvador de ía patria; previníéflJ 
dolé que si no comparece le pa?. 
nará el ptíriuicio que proioeda. 
Dado en La Rambl» a 28 da 
Septiembre 1937. ; ííegundo 
Año Triunfar.—Ef Juez de Prl-
Temández 'do Vaícieriiama. 
tueca Instajicí.a, josié M'^ niuieJl, 
Murías de Paredes 
Do.n Antonio Alvares Arenas, Abbga-
do, Juez de P.rlmera Instancia en 
funciones de Murías aé Paredes y 
6u partido. 
Hag« Saber: Qiie en este Juzgada 
y por delegación dle la ComlHón pro-
vinclal de Ir.cautaclán de Bienes Be-
instruye expedient<í meñalado con el 
numero 11, de 1937, para detenfllnar 
la responsabUldad dvil que pueda, 
alcanzar 6\| vecino de San Félix (Ca-
brlllanes), Caílmlrp Fernández por su 
«ü opOBldón al triunfo del Glorioso 
Movimiento Nacloníü, y cuyo actual 
paradero se Ignora, y en dicho expe-
diente y en proviOencia del día de 
hoy, Se cita al expresado expetfientado 
y al mismo'Tte.mpo m le requiere pa-
ra que en el i'érmino de ocho dias, 
comparezca pen^nal,mente o p6f es-
crito, ante este Juzgado, al objeto 
de ¿legar y probar en Su defenoa 
lo ,quc estime peirtüiente. 
. Murias de Paretív-s 30 tfe septiem-
bre de 1937.—Según 'Año Triunfal, 
—Antonio Alvarez.—Secretario, l^ o 
mán Rpdrígufi», ( ; > r^ q 
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vindal de InCauTíaclSn dte Bieneis ee 
Instruye expediente señalado .<;on el 
número Q de 1937, para determinar, 
la reápiOnsabUidadi civil que pueda; 
alcanzar al vedno Tde Quejo, Enrique 
Suárez y Florentina Pérés, por Su 
oposición al triunfo del Gloriosa 
Movimiento Nacional, y cuyo actual 
paraderoi 'se ignora, y en dicho ex{^ 
diente y en providencia del día, de 
hoy, Se cita al expresado expedientado 
y al mismo tiempo se le requfere pa-
ra que en el término ae ocho oias, 
qMnparezca personalmentie o p^r es-
crito, 'ante este Juzgado, al objeto 
de alegar y probar en Su dá^ enaa 
lo qtií estime pertinente. 
MuriaS de Paredes 30, de septieni. 
bre de 1937.—Segundo Año Triunfal. 
—Antonio Aivarez.—El Secretario, iRo 
{Oán Rodríguez. : T ' 
Don Antonio Alvarez Arena», Aboga-
do, Juez de Primera In'^ tancla en 
funciones de Murías de Paredes y 
Su partido. 
Hago Saber: Que en este Juzgaao 
y por delegación de la Comisión pro-, 
vinclal de Incautación oe Bienes se 
instruye expediente señalado "con el 
número 8 de 1937, para determinar 
la responsabilidad dvil que- p^ ueda 
alcanzar al vecino de la Cueta (Ca-
brlllanes) Nicanor Castro Martínez por 
Su opo.ildón al triunfo del Glorioso 
Movimiento Nadonal. y cuyo actual 
paraderio se Ignora, y en dicho exjki-
diente y en providenda del día de 
hoy, se cita al expresado expedientado 
y al mismo tiempo se le requiere pa-
ra que en el término de ocho días, 
comjiarezca personalmente b por e». 
crlto, ante este Juzgado, al objeto 
de alegar y probar en 6u defensa 
lo tque estime pertinente. 
Murías de Paredes 30 de septiem-
bre ae 1937—Segundo Año Triunfal. 
—Antonio Alvarez.—El Secretarlo, R^ 
fflán Rodríguez. ' , 
Don Antonio Alvaftz Arenas, Aboga. 
• do, Juez de Prhnerá Instancia en 
fundones de Murias do Paredes y 
8u partido. 
Hago saber: Q«e en este Juzgado 
y m ¿«ligación de u Comisión pro. 
En méritos de lo acordado por el 
•Señor Juez de Primera Instancia de 
Mirlas de Paredes y su partido, 
delegado por eí limo. Sr. Presidente 
de la Audiencia Provincial de Leóti, 
para .hacer efectiva pOr la vía de 
agremio la responsabilidad ávil dfe 
die zmil pesetas, fijada pOr la Auto-
ridad Militar, al expedicnfado Felljjfc 
A lv^z Andrés, en el elpediente ins-
truíoo cOnwa el mismo por ¿u opoíl. 
clón al triunfo de ÍVlovlmiento Mili-
tar; se requiere a dicho resoonsable, 
p^a que en el término ^e quince 
días haga efectiva dicha suma y aper. 
clbléndple que de no hacerlo, «« pro. 
oaderá a BU exacdón por la vía i 
apremio isln más requerimiento. 1 
Murías de" Paredes a 2 de 
bre de 1937.—Segundo Año Trlmiiá 
—El Secretario judicial, Román 
dríguaz. 
t \ l'H' iiS(ji:|ii| 
Ateca 
Don LUÍS Coiculloela Arcarazo, JUE,! 
de Primera Instancia e Instrucdéjl 
de Atsca y »u partidjD( "í in'^ íructuj 
del expediente qu BSe dirá: 
En virtud de lo acortlado en lo¡j 
expedientes que bajo el número 2(l(il 
201, 218 y 220 de 1937, tramilí| 
por designación de la Comisión Ptal 
vindal de Incaulaciónes, contra donj 
Segundo Judez Peroebal, d&n jesii!! 
Alejandre Lozano, don Baldomero Pil 
lacín Lafiá. / don Secundirio Navarml 
Oulllién, respectivamente, vecinos dtl 
Moros, actualmente en TgnOrado parfl 
dero, para declarar administrativa, 
mente la responsabüldao dvíi que st| 
les deba exigir como consecuencia <» I 
Su oposldón al triunfo del Móvil 
mi<intio| Nadonal,,- 'se dta a dicliqil 
Indlvlduí^ .en cumplimiento de lo I 
dispuesto en la Orden de la Juafal 
Técnica del Estado fecha 13 de marzo I 
último, inserta en el «Boktln Ofi.1 
clal» del mismo, correspondiente al 
día 20 ,por medio cíel presente edicte^ l 
que Insertará fen él «Boletín Of t l 
cial del EstadfaG'y en el de esta pro-l 
vinccla, a .'fin de que dentro del t&.l 
mlnO de ocho días hábiles, slguien-I 
•t«s a la inserdón del proenCe en <il.l 
cho3 periódicos oficidles, com t^oW) 
can ante este Juzgado instructor, p£r.[ 
sonalmente o por escrito, a 
y probando jen «u defensa cuanto I 
estimen procedente, bajo apercibimieu 
tto que de no comparecer les parará 
el perjuldo ^ que hubiere lugar a | 
derecho. , 
Dado én Ateca a 27 de septlembU | 
de 1937—Segundo Año Triunfal' 
Luis dasculfuda—El Secretarlo ¡ii.| 
diclal. 
Imiirunta Provincial 
